



























... und herzlichen Glückwunsch zu dei-
nem ganz persönlichen Handbuch zur 
Welt der Dresdner Studentenclubs. Du 
hältst bereits die zweite aktualisierte und 
ergänzte Ausgabe in Deinen Händen. Es 
ist vorrangig für alle neu immatrikulier-
ten Studenten der Dresdner Hochschulen 
gedacht, um kompakt über die leben-
digste Studentenclubszene Deutschlands 
zu informieren.
Mit diesem Heft bekommst Du auf 
schnellste Weise die ganze Vielfalt der 
Dresdner Studentenclubs gezeigt, die 
fast alle täglich geöffnet haben und nur 
darauf warten, Dich mit Deinen neuen 
Kommilitonen begrüßen zu dürfen. “Von 
Studenten für Studenten” ist das Motto, 
und das ist Programm: KULTUR wird hier 
groß geschrieben, denn neben günsti-
gen Getränkepreisen bieten sie Dir jede 
Menge Musikveranstaltungen, indivi-
duelle Motto-Partys, Live-Bands und 
Kabaretts, Sport-, Spiel- und Spaßveran-
staltungen. Seit über 40 Jahren wird die 
Tradition der teilweise gemeinnützigen 
Clubs bewahrt. So unterschiedlich wie 
die Mitglieder selbst ist das Spektrum der 
Angebote, das dem bunten Treiben in der 
Neustadt in nichts nach steht.
Alle 15 Clubs werden ehrenamtlich als Ver-
eine selbst organisiert und geführt. Der 
Spaß kommt trotz der Arbeit nie zu kurz. 
Lebhafte Kontakte untereinander und 
zu anderen Studentenclubs in Deutsch-
land gehören genauso dazu, wie die 
Nähe zu den Studentenwohnheimen und 
dem Studentenwerk Dresden, welches 
die Clubs nicht nur durch die finanzielle 
Förderung unterstützt. Die Clubs bil-
den einen angenehmen Gegenpol zum 
Uni-Alltag und bieten Gelegenheit zum 
Kennenlernen, Erfahrungen sammeln und 
Engagieren.
Du willst Teil dieser Gemeinschaft 
werden? Kein Problem, engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter suchen 
nämlich nicht nur die FSRs oder der StuRa. 
Wenn Dir ein Club besonders gefällt, dann 
werde doch Mitglied und bringe Deine 
Ideen mit ein.
Nun aber viel Spaß beim Lesen und viel 
wichtiger, bei Deinem ersten Besuch in 
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Schon seit mehr als 20 Jahren lautet 
unsere Mission das Wort Studentenleben 
mit Bedeutung zu füllen. 
Unsere bewährten Waffen im Kampf 
gegen die Langeweile sind dabei: Volley-
ballturniere, Partys, Mitwirkung 
bei Klubübergreifenden 
Großereignissen, wie z.B. 
die Dresdner Nachtwan-
derung, und nicht zu 
vergessen unser legen-
därer, in dieser Form 
einzigartiger und unnach-
ahmlicher Borsi-Fasching. 
Denn zu diesem Zeitpunkt, also 
am Vorabend des in Sachsen studien-
freien Buß- und Bettags, werden in einer 
feuchtfröhlichen und hochoffiziellen 
Zeremonie all diejenigen aufgenommen, 
die sich unserem heiteren, chaotischen 
und vielleicht ein wenig verrückten 
14-köpfigen Haufen anschließen wol-
len. Möglicherweise gehörst du ja im 
nächsten Jahr dazu. Du bist noch nicht 
überzeugt? 
Als Klubmitglied erhält man nicht unbe-
dingt Reichtum und Macht, aber dafür 
einen Mitgliedsausweis.  Und mit diesem, 
Vergünstigungen –  nicht nur bei uns, 
sondern auch in anderen Klubs. 
Komm doch einfach zu einem unse-
rer nächsten Klubabende vorbei und 
beobachte unser Barteam in Aktion im 
Keller des Studentenwohnheimes in der 
Borsbergstaße 34. Ob du nun im reno-
vierten Barbereich chillen oder im großen 
Klubraum kickern willst, für jeden ist 
etwas dabei, um den ganzen 
Unistress mal für eine Weile zu 
vergessen.
Du kannst unsere Räumlich-
keiten auch für deine eigene 
Party zu erschwinglichen Kon-
ditionen am Wochenende 
mieten. Schau dazu einfach 
mal auf unsere Homepage 
www.borsi34.de. Dort findest 
du sowohl unsere nächsten Partys 
aufgelistet als auch unseren Vermie-
tungsablauf.
Wir freuen uns auf dich und deine 
Freunde! 
Dein Team vom Borsi 34 
Öffnungszeiten:












nDer Studentenklub Count Down befin-det sich im Keller des Wohnheims Güntzstraße 22 und liegt damit auf 
halbem Weg zwischen Campus und 
Neustadt. 
Mit einer Mischung aus gemütlichen Knei-
penabenden und Partys begleiten wir 
dein Studentenleben, selbstverständlich 
zu günstigen Preisen!
Ob du montags beim Spieleabend eines 
unserer zahlreichen Spiele für dich 
entdecken möchtest, dienstags beim 
Erasmus-Stammtisch ausländische 
Studenten und Kulturen kennen 
lernst oder spontan auf ein Bier 
und eine Runde Billard oder Dart 
bei uns vorbei schaust, wir sind 
immer auf eure Invasionen 
vorbereitet  ;-)
Zweimal im Monat gibt‘s 
bei uns das beliebte Skat-
Turnier, bei dem du dich mit 
erfahrenen Skat-Spielern messen kannst. 
Jeden letzten Donnerstag im Monat 
findet unsere, inzwischen traditionelle, 
Cocktailparty statt, bei dem unser erfah-
renes Mixteam zum Shaker greift und 
tolle Cocktails zaubert.
Auch wenn du Räumlichkeiten für eigene 
Partys suchst, bist du bei uns genau 
richtig: an allen Tagen, an denen wir keine 
Veranstaltung geplant haben (insbeson-
dere freitags bis sonntags), hast du die 
Möglichkeit, unseren Klub zu studentisch 
günstigen Preisen ab 40€ zu mieten. 
Schau einfach auf unserer Homepage 
vorbei und reservier einen Termin!
Du möchtest das Studen-
tenleben selbst gern 
mitgestalten, hast viel-
leicht sogar Ideen für 
Veranstaltungen? Du hast 
Spaß dabei, hinter einer Bar 
zu stehen? Du triffst gerne viele 
neue, nette Leute? Dann kannst 
du natürlich auch Mitglied im Count 
Down werden, sprich uns einfach an! 
Ob als Gast oder als neues Mitglied - wir 




Mo bis Do, 19:00 - 01:00 Uhr
Kontakt:







Nigel Nagel Neu, fast 
unbenutzt und auf Hoch-
glanz poliert, so steht er 
da, der Traumtänzer.
Dresdens neuester Stu-
dentenclub befindet sich seit 
April 2009 im Aufbau und ständig 
kommen Details dazu, wodurch jeder 
Besuch anders ist und es immer etwas 
Neues zu bestaunen gibt.
Müßte ich den Traumtänzer mit einem 
Wort beschreiben, dann wäre dieses Wort 
wohl FANTASIE.
Fantasie, weil bei uns all die Rollenspieler 
ein zweites zu Hause finden, um in fremde 
Welten abzutauchen.
Fantasie, weil unsere Räume an Michael 
Endes Fantasia erinnern.
Fantasie aber auch, weil vieles davon 
gerade erst in unserer Fantasie entsteht.
Fantasie, weil bei uns Musik aus einer Zeit 
gespielt wird, die seit je her die Fantasie 
der Menschen anregt.
Fantasie, weil wir die Welt der Märchen, 
Mythen und Legenden lieben und sie 
gern mit euch teilen möchten.
Fantasie aber auch, weil du bei uns die 
Bilder deiner Fantasie in Holz, Gips, 
Leder, Stoff und Metall bannen kannst. 
Fantasie, weil in unserem Improvisations-
theater deine Fantasie gefragt sein wird. 
Der Traumtänzer, eine Welt voller Fantasie 
erwartet dich!
Öffnungszeiten:














Wir, die Mitglieder des Gutz, sind eine 
Gemeinschaft unverwüstlicher, unverän-
derbarer, weltoffener, unschreckbarer, zu 
allem bereiter und vor allem unglaublich 
gut aussehender, intelligenter Bewohner 
dieses Planeten. 
Diese allgemeingültige Aussage könnte 
die uns als auch den Club in einem fal-
schen Licht erscheinen lassen, was aber 
durch die folgenden Ausschweifungen 
verhindert werden soll: 
Der Gutzkowclub wurde 1964 von 
einigen Studenten der damaligen Hoch-
schule für Verkehrswesen Dresden 
gegründet, die größtenteils im Wohn-
heim untergebracht waren und nach 
einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung 
suchten. Eine ausgewogene Vielfalt der 
vorhandenen geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten führte schnell zur Schaffung 
eines flauschigen Ambientes. Nicht etwa 
der Anbetung des Schriftstellers, 
sondern vielmehr der ursprünglichen 
Lage der Lokalität, an der Ecke Gutzkow-/ 
Reichenbachstraße, ist der Name des 
Clubs zu verdanken. 
Die ehrwürdigen Gründer verteilten sich 
über Jahrzehnte in den Weiten des Welt-
raums und finden sich von Zeit zu Zeit 
zu einzelnen ausgewählten Festivitäten 
zusammen, um sich von den  gegenwärti-
gen Mitgliedern huldigen zu lassen.
Derzeit besteht die Belegschaft des ältes-
ten Studentenclubs Dresdens aus einem 
Dutzend überwiegend junger Freiwilliger. 
Die Spannweite der vertretenen (ange-
strebten) Professionen vereint Köpfe aus 
den Bereichen der Geistes-, Sprach- und 
Ingenieurswissenschaften mit Virtuosen 
der Sanges-, Spiel- und Handwerkskunst.
Diese unglaubliche, fast religiöse Anhäu-
fung menschlicher Fertigkeiten, gepaart 
mit erlesenen lokalen und internationalen 
Errungenschaften der Braukunst und 
Genussmittelindustrie, verhilft dem 
Gutz zu einem wohl einzigartigen Flair 
innerhalb der Studentenclubszene 
Dresdens. Zu den sorgfältig ausge-
wählten Klängen der Musik findet sich bei 
rauch- und sinngeschwängerter Atmo-
sphäre immer ein interessantes Gespräch 
zu jedem nur erdenklichen Thema in allen 
Variationen von Niveau und Lautstärke 
oder einfach nur ein kurzweiliger Zeitver-
treib in einer gemütlichen Umgebung.
Öffnungszeiten:











Sa und letzter Fr im Monat ab  



















Mo bis Do, ab 20:00 Uhr
Fr ab 21:00 Uhr
Kontakt:





Es war der 06.10.1974, an dem der 
Kellerklub GAG 18 e.V. seine 
Tore für bierdurstige, kultur-
hungrige Studenten der 
Sektion Physik, Chemie & 
Arbeitswissenschaften öffnete. 
Malerisch in den Kellerräumen 
unter dem Studentenwerk gele-
gen, erinnert der Name noch 
heute an die frühere Bezeich-
nung der heimischen Straße: 
Juri-Gagarin-Straße.
Mit der Zeit hat sich Einiges 
im Klub verändert. Es wurde 
gebaut und gemalt und 
geschraubt bis im Jahre 2004 
das jetzige Styling zur Vollendung 
fand. Für ein besonderes Ambiente sor-
gen das Tropfsteinhöhlendesign an der 
Decke und natürlich die Bar, der der Klub 
sein altbekanntes Motto „Hoher Tresen, 
Niedrige Preise“ verdankt.
Typisch für den Klub ist der Dra-
cula, ein würziger Liqueur 
mit Ingwer, der traditio-
nell aus Reagenzgläsern 
getrunken wird. Nimmt 
man sich dazu noch 
ein Beispiel an dem 
roten, tanzenden Teufelchen, 
dem Maskottchen des Vereins, 
schwingt bald jeder Gast das Tanz-
bein.
Das Image als Dresdens schwär-
zester Studentenklub hat der 
Klub seit den 90er Jahren. Jedoch 
sorgen die Mitglieder mit Gothic-, 
Mittelalter-, Indie-, Alternative-, Punk-, 
Rock- und Cocktail-Partys mit Partymusik 
für ein abwechslungsreiches Programm 
jeden Freitag im Monat. 
Das Wiesenfest, ein Fest für die ganze 
Familie mit Volleyballturnier und Kin-
derfest, ist jedes Jahr im Sommer das 
Highlight des Klubs. Aber auch sonst gibt 
es viele Ereignisse: Von Bierabenden, 
Poker, Bandauftritten bis Vermietungen.
Nicht nur Studenten haben den 
steinigen Weg über eine Anwär-
terschaft von mindestens 3 
Monaten bewältigt und sind nun teil 
der derzeit 15 Mitglieder im GAG 18. 
Mitmachen lohnt sich einfach!!!





Di + Mi, 20:00–0:00 Uhr
 
Kontakt:






Mit zwei Bars, großer Tanzfläche, Sofa-
ecken und drei gemütlichen Räumen, 
inkl. großem Raucherbereich, sind wir 
der Größte unter den kleinen Studenten-
clubs!
Erholt euch vom Uni-Alltag bei Darts, Flip-
per, Tischtennis, über 30 verschiedenen 
Brettspielen und natürlich bei diversen 
Bieren und Cocktails. 
Mittwochs – zum Cuba-Abend – bieten 
wir Euch zum Beispiel drei Cuba-Libre für 
läppische 6 €. 
Legendär sind auch unsere traditionellen 
Partys, allen voran die alljährliche Tequila-
Party – tanzen, feiern, Leute treffen!
Den Club Novitatis findet Ihr im Keller des 
Wohnheims Fritz-Löffler-Straße 12c, nur 
wenige Meter vom Hauptbahnhof, der 
HTW und dem Studentenwerk entfernt. 
Der Eingang liegt in der wunderschönen 
Beton-Tiefstraße hinter dem Wohnheim. 
Sympathische Gäste dürfen bei verschlos-
sener Tür auch klingeln ;-)
Gern stellen wir unsere Räume auch für 
Eure Veranstaltungen zur Verfügung.
Hervorgegangen aus den traditions-
reichen Clubs M14 und club10 ist das 
Novitatis ein Treffpunkt von Studenten 
und Absolventen aller Fachrichtungen.
Als neues Clubmit-
glied kannst auch Du Dich bei uns in das 
Dresdner Studentenleben einbringen.
Willst Du das kulturelle Leben auf dem 
Campus mitgestalten, neue Leute kennen- 
 lernen oder einfach günstig feiern – das 
Novi ist immer der richtige Ort.



































































Kein Beruf ist ohne Risiko
Bestell-Nr. MA484





















Können Sie sich vorstellen, plötz-
lich nicht mehr arbeiten zu kön-
nen, weil ein Unfall passiert ist
oder eine Krankheit Sie daran
hindert? Jeder fünfte Arbeit-
nehmer scheidet heutzutage aus
gesundheitlichen Gründen vor-
zeitig aus dem Berufsleben aus.










Mo., Di., Do., Fr. 9.00–12.00 Uhr 
Mo. 14.00–16.00 Uhr
Di., Do. 14.00–18.00 Uhr
MA484 Wuttke 119x182 2fb:Layout 1  29.07.2009  11:37 Uhr  Seite 1
Anzeige
1x freier Eintritt an einem belie-
bigen Freitag im Oktober
Herrengedeck:
Zum eurem Bier 
bekommt  ihr einen 
Schnaps (4 cl) gratis.
1€ Rabatt auf 
Bier und Wein 
am Montag und 
Donnerstag. 
(Ausgenommen sind Son-
derveranstaltungen. Nur ein 
Gutschein pro Person.)
Je ein kleiner Pfeffi 
oder Kirsch-Likör.
- 1 Getränk zum 
halben Preis für 
Erstsemestler
- 10% Rabatt für 
Studentenclubmit-
glieder
- 50 cent Rabatt auf 
1 Getränk
(pro Abend und Person 
ist nur ein Gutschein 
einlösbar! Rabatte sind nicht 
kummulierbar!)
Kostenlose Teilnah-


































































































































































































































































































































































6.	 Kellerklub GAG 18
7.	 Novitatis 
8.	 Aquarium
9.	 Club New Feeling 
10.	 Bärenzwinger
11.	 Club 11










Klub Neue Mensa 
Bärenzwinger
Club 11







Club New Feeling 
Willkommen im „Club“!
Was macht den Unterschied 
bei der BARMER?
Neben einem mehrfach 
ausgezeichneten 
Krankenversicherungsschutz haben 
wir speziell für Studierende Tarife 
mit über 200,00 € Bonus im Jahr.
Bietet die BARMER einen 
besonderen Service für 
Absolventen?
Für einen stressfreien Berufsstart 
organisieren wir u.a. folgende Kurse:
- Business-Knigge












Wer sich jetzt für die BARMER 
entscheidet erhält einen 
hochwertigen USB-Stick (2GB) 
gratis dazu.
Und wer schon bei der 
BARMER ist, empfiehlt uns 
einfach weiter und erhält dafür 
20,00 €. Das nenne ich faire
„Clubvorteile“.
Anzeige
Wir wollen für 
unsere Bierkarten 




Bier nur 9,99€ statt 
11,11€ nehmen.
Zwei Getränke zum 
Preis von einem. 
(Bei zwei Getränken mit 
unterschiedlichen Preis 
wird der Preis des teureren 
Getränks berechnet. Bier 
ist vom Gutscheinen 
ausgeschlossen. Gültig bis: 
31.12.2009)




(Pro Rechnung ist nur ein 
Gutschein gültig!) 
1x freier Eintritt zu 
einer Veranstal-
tung im Oktober 
oder November 
2009 
Gutschein für 2 Montagszie-
hungsmarken. Einzulösen jeden 
Montag von 21:00 bis 0:00 Uhr.
(Ausgenommen sind Sonderveranstaltungen)










Mo bis Fr, 21:00 – 01:00 Uhr
Kontakt:





Studentenclub AQUARIUM e. V.
…Meer als nur Wasser!
Seit 1983 gibt es uns auf der St. Peters-
burger Straße 21 und seit dem hat sich so 
einiges verändert.
Geblieben sind der Name und die 
ehrenamtliche Arbeit, da sich alle der der-
zeitigen 16 Mitglieder in unserem Verein 
freiwillig ins Zeug legen, um eine ange-
nehme Atmosphäre zu schaffen. Auch 
das Reinigen wird selbst erledigt, damit 
tags darauf wieder geöffnet werden kann. 
Neben dem Vorstand gibt es viele AGs, die 
sich um spezielle Themen kümmern: zum 
Beispiel das Organisieren von Kleinkunst, 
Bands und Ausstellungen von Nach-
wuchskünstlern sowie die Dekoration zu 
themenspezifischen Abenden. Auch das 
Tagesgeschäft wie Getränke bestellen, die 
Technik in Schuss halten oder die Finan-
zen checken und Kleingeld besorgen 
gehören zu den eigenverantwortlichen 
Aufgaben. Der abendliche Barbetrieb mit 
Tischbedienung und dem Zubereiten und 
Dekorieren unserer über 130 Cocktails ist 
ebenfalls unser Bier...
Wir suchen jedes Semester neue Mit-
glieder, die sich im Verein engagieren 
wollen und sorgen mit unserem Frei-
zeitprogramm dafür, dass du dich nicht 
langweilst, schnell neue Freunde findest 
und obendrauf fahren wir auch jährlich – 
als Dank für die getane Arbeit – auf eine 
Clubfahrt der besonderen Art.
Für dich als Gast gibt es jetzt den 
schnellen Wochenüberblick: Die MON-
TAGsziehung! Stündlich ab 22 Uhr 
gibt es tolle Preise abzusahnen. Der 
ÜberraschungsDIENSTAG sorgt in unre-
gelmäßigen Abständen für Musik oder 
eigene Spiele mit allen Gästen. Der 
SpieleMITTWOCH lädt ein zu Gesell-
schaftsspielen, die ihr kostenlos leihen 
könnt. DONNERSTAG ist Kulturtag: Von 
laut bis anspruchsvoll stehen die Künst-
ler hier live auf unserer Bühne. FREITAGs 
stilvoll Cocktails genießen, noch etwas 
entspannen und dann ab in die Neustadt.
Wer unseren Club für seine Privatfete oder 
das große Event mieten möchte, kommt 
am SAMSTAG zum Zuge. Anfragen kannst 
du unter mieten@club-aquarium.de los 
werden.







Mi & Fr, 20:00 - 01:00 Uhr 
Kontakt:
Club New Feeling e.V. 




Auf der Budapester Straße, im Anbau des 
Hauses 24, befindet sich der Studenten-
club New Feeling, der etwas andere Club.
Dort findet ihr auch im kalten Dresdner 
Wintersemester immer ein angenehmes 
exotisches Flair mit Cocktails und interna-
tionaler Musik. 
Auf zwei Etagen könnt ihr hier grandiose 
Partys feiern, im Chilloutbereich die Sofas 
belagern oder einfach an der Bar ein küh-
les Blondes genießen. 
Der Club New Feeling bietet euch jeden 
Freitag den Partyday mit House, Black 
Music, Latin, Classic Disco und vielem 
mehr. 
Für Freunde des guten 
Geschmacks empfiehlt sich 
jeden Mittwoch das Angebot 
bei Cocktails & Dreams. Dort 
könnt ihr zum halben Preis 
das reichhaltige Angebot der 
Cocktailkarte erforschen. 
Dazu gibts dann Chillout 
auf die Ohren und nette 
Gespräche mit dem 
internationalen Personal. 
Das Team vom Club New Feeling 
arbeitet eng mit den Studenten des 
Erasmusprogramms zusammen, so 
könnt ihr auf den stets gut besuchten 
Erasmuspartys nette Menschen aus 
anderen Ländern kennen lernen. 
Und auch hinter der Bar oder dem Misch-
pult ist für euch noch Platz, denn im 
CNF werden auch immer gerne neue 
engagierte Clubmitglieder gesehen. 
Neugierig geworden? Dann nix wie hin in 
den Club New Feeling, dem internatio-
nalen Studentenclub.

















Innerhalb der historischen Festung Dres-
dens gelegen ist der Studentenclub 
Bärenzwinger einmalig.
Mitte der 60er Jahre entdeckten ein 
paar Architekturstudenten das Gewölbe 
für sich und beschlossen, in tausenden 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit die mittel-
alterliche Befestigungsanlage von Schutt 
zu befreien und als Studentenbe-
gegnungsstätte auszubauen.
Seit nun mittlerweile 
über 40 Jahren ist der 
Club Bärenzwinger ein 
wichtiger Bestandteil 
studentischer Kultur.
Neben dem Genuss des la dolce 
vita in geschichtsträchtiger Kulisse zwi-
schen Kaminfeuer und Bacchus findet ihr 
bei uns Konzerte, Tanzveranstaltungen, 
Sommertheater, Bockbieranstich am 11. 
November, Tanz in den Mai, Wiesenfest 
am 1. Mai, Reisevorträge, Lesungen und 
vieles mehr. Doch das ist noch nicht alles:
Aussieben mal anders. Nicht verpas-
sen darfst du den sportlichen Wettstreit 
schlechthin, wenn der ultimative All-
roundstudent des Jahres gesucht 
wird - den Weihnachtsmannsackhüpf-
staffelmarathon! 100 Meter hüpfend 
zurückzulegen ist leicht gesagt, de facto 
aber der pure Krieg! Eine Staffel 
besteht aus zehn weihnachts-
mannartig kostümierten 
Leuten, zusammen legen 
sie einen Kilometer 
sackhüpfend zurück. 
Also schnapp dir neun 
Freunde und stell dich 
am ersten Dezemberwochenende der 
Herausforderung! Der Wanderpokal kann 
euer sein!
Solltest du zu den Leuten gehören, die 
sich von ihrem Studium nicht vollkom-
men ausgelastet fühlen und du willst 
dich ein bisschen austoben: Veranstaltun-
gen planen, gestalterisch wirksam sein, 
Werbekonzepte erstellen oder einfach 
die komplexe Poesie des Barkeeperalltags 
ergründen, schau dich mal bei uns um! 
Erfahrungsstand ist zweitrangig. Ohne 
neue Leute, die einfach mal was anpa-
cken, können Studentenclubs nicht noch 
besser werden. Also mach die Party, die 
dir gefällt!
Wir freuen uns auf das Ungewisse, 




täglich, 20:00 - 01:00 Uhr
Kontakt:
Club 11 e.V. 
Hochschulstrasse 48 
01069 Dresden
Telefon: 0351 2644456 
www.clubelf.de
Der Club 11 ist ein neu gebauter Club, 
mitten auf dem Campus in direkter Nach-
barschaft zum internationalen Gästehaus 
des Studentenwerks Dresden.
Er bietet euch eine stimmungsvolle 
Lounge-Atmosphäre mit gemütlichen 
Couches und Sesseln, sowie fantasievoll 
in Eigenarbeit gestalteten Räumlichkei-
ten, die zum Verweilen einladen. Ein breit 
gefächertes und  hochwertiges Cock-
tail-Angebot, inklusive der leckeren 
Stamm-Cocktails „Red Eleven“ und „Blue 
Eleven“, erwartet die Gäste des Clubs,
ein junges, bunt gemischtes, interna-
tionales Publikum. Der Club hat jeden 
Tag geöffnet und organisiert regel-
mäßig verschiedene Veranstaltungen, 
beispielsweise internationale Länder-
abende, Motto-Parties wie den Irischen 
Abend oder die „Ladies Night“. Berühmt 
und berüchtigt ist der legendäre Club 11 
Bockbieranstich, der zweimal im Jahr, zu 
Beginn jedes Semesters, stattfindet. 
Der Club öffnete zum ersten Mal 1973 in 
der Wundtstraße 11 als FDJ-Club der HfV 
(Hochschule für Verkehr) seine Pforten, 
damals in Form einer Samstags-Disco. 
Daher stammt auch die „11“ im Namen 
des Clubs, die ihm auch in der Hochschul-
straße 48 erhalten bleibt. Er ist damit 
einer der ältesten und traditionsreichs-
ten Studentenclubs in Dresden, aus 
dieser Zeit stammen auch der Frosch 
als Maskottchen und der wahrscheinlich 
längste Clubspruch aller Zeiten. 
Der Club 11 ist mehr als eine „billige 
Party-Höhle“, denn man trifft hier auf 
gleichgesinnte Kommilitonen oder lernt 
neue Leute kennen, mit denen man 
bei einem kühlen Getränk über die ver-
schiedensten Themen reden kann und 
gemeinsam feiert. Was den speziellen 
Charme des Studentenclubs ausmacht, 
drückt am besten diese Fanpost aus: „Der 
Club ist eine gänzlich andere Form des 
Daseins. […] Er ist eine andere, kleine Welt 
– als wenn man in ein fremdes, aber nicht 
allzu fernes Land reist. Er besitzt diese 
ganz andere Atmosphäre, eine Form von 
Unabhängigkeit, und dieses Gefühl ist 
sehr wertvoll. Vor allem stellt er für mich 
eine quasi magische Kombination dar aus 
Freundschaften, Gesprächen und Bier – 
























Der Klub Neue Mensa (KNM) ist ein Dresd-
ner Studentenklub, welcher mit viel 
Motivation die kulturelle Vielfalt Dres-
dens bereichert. Wir präsentieren eine 
sehr große Auswahl studentischer Kultur, 
z. B. Partys, Konzerte, Kino, Diavorträge, 
Lesungen, Stand–up Comedy und Kaba-
rett. Unser Hauptaugenmerk liegt neben 
der Qualität der Veranstaltungen immer 
auf einem möglichst 
niedrigen Eintrittspreis, 
außerdem wird Stu-
denten beim Preis ein 
Nachlass gewährt, wel-
cher immer zwischen 
einem bis vier Euro liegt.
Erinnert sei z. B. an großartige Veran-
staltungen mit Silbermond, Rosenstolz, 
Oomph!, Letzte Instanz, Knorkator, Olaf 
Schubert, Wiglaf Droste, Hennes Bender 
und dem Zwingertrio.
Desweiteren bewirtschaften wir unsere 
eigenen Kneipen, die „Bierstube“ in der 
Neuen Mensa sowie das „Stilbruch“ in 
der Dresdner Neustadt. In der Bierstube 
verfolgen wir ebenfalls eine den Studen-
ten entgegenkommende Preispolitik. Die 
Bierstube hat täglich bis 1 Uhr geöffnet,
saisonal auch der zugehörige Biergarten. 
Sonderaktionen und Specials bereichern 
das ohnehin schon sehr umfangreiche 
Angebot.
Unsere andere Kneipe, Stilbruch 
genannt, besticht vor 
allem durch ihre surrea-
listische Ausgestaltung.
Das Speisen- und 
Getränkeangebot ist 
sehr vielfältig und indi-
viduell gehalten zu moderaten, dem 
neustädtischen Umfeld angepassten Prei-
sen. Geöffnet ist täglich bis 1 Uhr, bzw. 
Freitag und Samstag bis 2 Uhr.
Wir freuen uns auf euren Besuch in unse-
ren Kneipen bzw. unseren zahlreichen 
Veranstaltungen.
Solltet ihr darüber hinaus noch Zeit und 
Interesse haben, euch aktiv in unseren 
Verein einzubringen, dann seid ihr uns 
herzlich willkommen. Im Ausgleich dafür 
könnt ihr an unseren vereinsinternen 
Veranstaltungen, z.B. Bowlingabend, 
Weihnachtsfeier, sportliche Wettkämpfe 
mit anderen Klubs, Vereinsausflüge und 
-fahrten etc., teilhaben.






Mo & Do, 20:30 - 01:00 Uhr 
 
Kontakt:
Club Hängemathe e.V. 
Zeunerstraße 1f 
01069 Dresden  
Telefon: 0176 96867306
www.club-hängemathe.de
Wir sind sexy, wir sind erfolgreich, wir sind 
21, wir sind highly addictive, wir können 
Stadt-Land-Fluss – Wir sind Club Hänge-
Mathe!
Die Wurzeln des selbsternannten meis-
ten Club Dresdens liegen, wie man dem 
Namen leicht entnehmen kann, in der 
Mathematik. Gegründet als Club Septi-
mus (Namensgebung durch die Sektion 
7 der TU Dresden) und nach dem Umzug 
neu formiert, befinden wir uns nun schon 
seit mehr als 18 Jahren in den 
sakralen Gemäuern des 
Wohnheims Zeunerstraße 
1f.
Wir öffnen unsere ehr-
würdigen Pforten 
gigantische zweimal 
pro Woche und ver-
sorgen euch montags 
und donnerstags mit 
feinstem Gebräu und 
leckerstem Destillat. 
Nun gut, das allein wäre wohl 
ein recht mittelmäßiges Angebot, aber 
unser monatliches Programm kann sich so 
richtig sehen lassen: Außergewöhnliche 
Themenpartys, grillgestützte Fleisch-
feste – im Sommer auch im/am Pool zu 
genießen , Lesungen, Konzerte, Rollen-
spielabende… Langweilig wird’s bei uns 
definitiv nie.
Mittlerweile nahezu unvergleichlich ist 
jedoch die HängeMath´sche Karaoke-
Party (mehrmals im Semester), wo sich 
der ambitionierte Student gern das Gold-
kehlchen aus dem Halse trällert.
Nebenbei könnt ihr bei uns auch gern 
euer Können im Dart unter Beweis stellen, 
ganz Mutige fordern uns im Kickern her-
aus.
Unser allsommerliches und bereits 
sagenumwobenes Großereignis mit dem 
wunderschönen Namen „HängeMathsche 
Sommerspiele“ rundet das HäMa-Jahr 
ab. Durch die Auswahl spaßiger 
Spiele wird das Kräftemessen 
hier von allerlei Lachsalven 
begleitet. ... Wer das ver-
passt, macht ins Bett.
Also, kommt uns besu-
chen und werdet süchtig. 













Wir mögen keine Gäste. Dies ist eine 
der zahlreichen Legenden, die den 
geheimnisvollsten Studentenclub Dres-
dens umranken. Gegründet, Ende der 
1970er Jahre aus einem Fotografieclub 
im Studentenwohnheim Wundtstraße 5, 
entwickelte sich bald eine Gemeinschaft 
professioneller Bewirtungskünstler mit 
zur Zeit rund 20 aktiven Mitgliedern, bei 
denen der Spaß im Vordergrund steht.
Der Aufbau eines komplizierten 
Räderwerkes Mitte der 1990er Jahre, 
bestehend aus solch systemkritischen 
Einrichtungen, wie dem Ernährungsamt 
Wu5 (Unterabteilungen Bier und Massen-
vernichtungswaffen), dem clubeigenen 
Geheimdienst, den es nicht gibt, dem 
Anschreibebuch, das es nicht gibt, Absich-
ten, die niemand hat und der wunderBAR, 
die nicht zum Club gehört, ermöglichte 
dem Verein nicht nur die Feierlichkeiten 
zum 100 jährigen Jubiliäum, sondern auch 
die Einnahme einer einzigartigen Position 
im Gefüge der Dresdner Studentenclubs. 
Außerdem bricht der Club Raum und Zeit.
Dies konnte auch durch den im Sommer 
2007 rekonstruktionsbedingt erzwun-
genen Wumzug in die ungenutzten 
Räumlichkeiten eines gescheiterten Schla-
gerlagerverkaufs im Studentenwohnheim 
Wundtstraße 1 nicht mehr verhindert 
werden.
Bestens ausgestattet also richtet „die 
Wu“ sowohl spontan, als auch immer 
öfter geplant die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen aus. Von kleinen Wohn-
zimmerkonzerten im Club selbst bis hin 
zu Großveranstaltungen wie dem Thea-
ter- und Kleinkunstabend „TU in Szene“ 
oder der „Vogtlandfete“. Darüber hinaus 
wird die legendäre Wu5-Tequilaparty ver-
anstaltet, seit es sie gibt.
Wichtig und prägend für jeden Besu-
cher des Clubs sind aber die normalen 
Dienstabende, an denen einem vom 
Flirt mit dem vollständig ehrenamtlich 
arbeitenden Barpersonal über spontane 
Gesänge oder philosophische Gesprä-
che, unendliche Unwahrscheinlichkeit 
und Erschütterungen von und durch 
die Macht bis hin zu peinlichen Nieder-
lagen oder überirdischen Siegen beim 
Billard oder Dart so ziemlich 
alles passieren kann, was 
einem woanders niemals 
widerfahren würde. Nur 
unbelehrBARe behaup-
ten, dass dies den 
niedrigen Getränke-
preisen geschuldet ist.
Am besten ist es, du 
findest das alles ein-
fach selbst heraus. 
Wir sind uns jedenfalls 
deines Besuchs abso-






täglich, 00:00 - 24:00 Uhr
Kontakt:





Nein, wir sind nicht die böse Seite des 
Immatrikulationsamtes. Wir betreiben mit 
eXmatrikulationsamt.de eine der belieb-
testen Internetplattformen Dresdens und 
sind der erste virtuelle Studentenclub 
Deutschlands. Darum haben wir sogar 
rund um die Uhr für euch geöffnet. Zwar 
gibt es bei uns kein 
kühles Blondes, dafür 
aber alles andere, 
was man als 
Student in Dres-
den wissen muss. 
Wir arbeiten eng 
mit dem Studen-
tenwerk und den Studentenräten der 
Dresdner Hochschulen zusammen und 
verstehen uns als Bindeglied zwischen 
den Studentenclubs. Dadurch bieten wir 
euch ein breites Spektrum an Informatio-
nen rund um euer Studium und allem was 
dazu gehört. Gerade für Erstsemestler 
bieten wir eine Vielzahl an wichtigen Hin-
weisen. Egal welche Frage euch gerade 
auf der Seele brennt, bei uns bekommt ihr 
die Antwort.
Egal ob ihr eine WG sucht, CDs gegen 
eine Flasche Wein tauschen oder einfach 
nur wissen wollt, wo die nächste Party ist, 
“eXma” ist für euch da. Unser Eventkalen-
der hat täglich etliche Veranstaltungen in 
und um Dresden für euch. Für viele davon 
verlosen wir regelmäßig Freikarten oder 
Freigetränke. Oft sind unsere Fotografen 
dabei und lichten eure besten Momente 
ab. Unser Presseteam hat Theater-, Film 
und Buchtipps parat, schreibt Kolumnen 
und Reportagen. Wer gerne plaudert, 
verbringt seine Zeit in unseren Diskussi-
onsforen. Von Uni-Themen über Politik 
und Sport bis hin zu Musik und Kultur wird 
alles diskutiert, was euch interessiert.
Wir sind aber keine dieser 
anonymen Internet-
communitys! Wir 
spielen mit euch Fuß-
ball, gehen wandern 
oder treffen uns zu 
gemütlichen Gril-
labenden. Und wem 
das immer noch nicht reicht, der kann uns 
zweimal im Jahr auf unseren eigenen Par-
tys besuchen. Dort verwöhnen wir unsere 
Gäste mit ausgefallener Deko und der 
etwas anderen Studentenpartymusik.
Egal ob Partys feiern, die Freizeit gestal-
ten, Informationen und Meinungen 
austauschen oder gar neue Freundschaf-
ten knüpfen – eXma ist eure Chance, 
die Studentenzeit so richtig zu 
genießen. Man sieht sich online auf 
www.eXmatrikulationsamt.de
Übrigens treffen wir uns immer Mon-
tags um 20:00 Uhr im Club 11 zu unseren 
Vereinssitzungen und laden alle interes-
sierten dazu herzlich ein.
Wir freuen und auf euch!
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Anzeige
„Bier trinken kann JEDER.
Wissen, wie Bier gebraut wird, vermitteln WIR!“
Wir sehen uns zur Brauereibesichtigung in Radeberg!
Anmeldung bitte wochentags unter: 
brauereibesichtigung@radeberger.de · www.radeberger.de
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